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PELAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI CONTRACTURE 
ELBOW SINISTRA POST DISLOKASI ULNA DENGAN MWD DAN 
EXERCISE DI RSUD SALATIGA 
( barinda meireza ratnasari firdaus, 2014, 80 halaman ) 
 
Abstrak  
Latar Belakang: Kontraktur Elbow merupakan salah satu permasalahan yang 
ditimbulkan akibat dari trauma, dari trauma terjadi perlengketan jaringan lunak 
yang lama kelamaan  mengakibatkan kekakuan atau disebut juga Spasme. Spasme 
atau pemendekan otot terjadi karena adanya deformitas pada sendi siku yang 
diposisikan terlalu lama.  Biasanya mengakibatkan keterbatasan Lingkup Gerak 
Sendi.                                                                                                                  
Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi dalam mengurangi nyeri dan 
meningkatkan lingkup ge rak sendi pada kondisi Kontraktur  Elbow post dislokasi 
ulna dengan menggunakan modalitas Micro Wave Diathermy (MWD), dan 
exercise.                                                                                                                            
Hasil: setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil penilaian; 
penurunan nyeri tekan dan gerak, peningkatan Lingkup Gerak Sendi siku kiri.                                   










PHYSIOTHERAPY IMPLEMENTATION IN THE CONDITION 
CONTRACTURE ELBOW POST DISLOCATION OF THE LEFT  ULNA 
IN REGIONAL GENERAL HOSPITAL SALATIGA 
( barinda meireza ratnasari firdaus, 2014, 80 page ) 
 
Abstract 
Background: Elbow contracture is one of the problems that will result from 
trauma, from trauma to soft tissue  adhesions that occur over time resulting in 
stiffness  or spasm also called.  Spasm or muscle shortening is due to the deformity 
at the elbow joint is positioned too long. Usually result in limited range of motion.                                                                     
Objective : To determine  the implementation of physiotherapy in reducing pain 
and improving range of motion in the condition contracture  Elbow post 
dislocation ulna using Micro Wave  D iathermy modalities (MWD), and exercise.                                              
Result: after  treatment for 6 times the results; decrease tenderness and pain 
motion, increase range of motion elbow joint sinistra. 
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